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Evvel zaman
Rıza Tevfik beye dair
Bir ilim ve irfan dâhisi — Rıza Tevfik ve 
babası — Kamusu Felsefe nasıl 
yazıldı? — Şiirleri
Her hakkı mahfuzdur
R ıza Tevfik üstadımızın pederi vilâyetlerde ad­
liye âmirlerinden olduğu için 
oğlunu babamın büyük birade­
ri Ali Rıza Mümtaz paşaya e- 
manet etmişti. Amcam Rıza 
Tevfik beyin velisi idi. Onu 
kendi evinde beraber oturtur. 
Fakat ona o yaşta bir hususi­
yet verir. Onunla ziyade meş­
gul olurdu, istidadına hayran 
olarak âdeta münakaşalara gi­
rendi. Rıza Tevfik beye ilk ev­
vel filozof sıfatmı yapıştıran 
amcamdır ve üstadın İmzasına 
hâli filozof ilâvesi belki bu 
hâtıraya hürmet ve muhabbet 
bakımındandır. Üstadın mektep j 
deği.fümelerinde; nihayet Tıb­
biye» Mülkiyeyi ikmale muvaf­
fak oluşunda Ali Rıza paşanm 
hem haberi hem de methali 
vardı. Hülâsa filozofunu am-j 
cam çok severdi ve çok da mü- j 
dafaa ederdi. Zannediyorum, 
üstadın tasavvufta behresi fel­
sefeye iptilâsı hattâ şairlikteki j 
kuvveti amcamın sayei teşvik 
ve tekriminde - eski bir cümle 
yapacağım -  teyessür nümâyı 
hüsn-ü-husul olmuştur. S aa t- ; 
lerce ülemadan bazı mühim ze­
vat ile amcamın münazara ve 
münakaşaları mutlaka Rıza 
Tevfik beyin de odada bulun­
masını âdeta icbar ederdi. Za­
ten o da bunu ister ve severdi.
Ve bazan da münakaşalara 
karışmakta acele ederek biraz j 
da sola kaçarak sevile sevile a- j 
"rlan ırd ı. Üstadın merhum1 
babasını da hatırlarım. Hocam 
kıskanmazsa bunu da söyliye- 
ceğim: Oğlundan daha güzeldi 
Bu dâvada üstadın senelerden-
beri de yüzünü hattâ vücudunu 
örten ve ören sakalının bir his- 
sei ilhamı var mıdır bilmem? 
Bana öyle geliyor ki rahmetli 
baba oğlundan daha güzeldi. 
Amcamın çok sevdiklerinden 
olduğu için Istanbula geldikçe 
bize gelir gibi olurdu. Biz de o-
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nu doya doya görürdük. Bira* 
da korkardık, zira oğlu gibi 
yumuşak değil, sertti. Bizi imti­
han eder, beceremezsek bete- 
lirdi. Biz onun oğlundan çok 
küçüktük gerçe! Fakat naza­
rında büyüktük. Dost evlâdlan 
onun evlâdlan demekti.
yeşil gözlerinin rengi şuhunda 
Irmak sulannın serinliği var 
Heyecanı aşkı boğan ruhunda 
Engin denizlerin derinliği var
Kıtası dahi yanılmıyorsam eğer 
Rıza Tevfik’in bir şaheseri da­
lladır- Çocukluğumdanberi ken­
disini tanıdığım için söylüyo­
rum; bence Rıza Tevfik keli­
menin tam mânasiyle bir ilmü 
irfan dâhisidir. Muhterem ka­
rilerime şu haberi de ben vere­
yim. Onun vaktiyle yazdığı ve 
bin türlü ısrarıma rağmen bir 
türlü bitiremedği «.Kamusu fel­
sefe» gibi muazzam bir eseri 
Bebekte bizim yanan yalımızda 
yazmıştır. Ve bilir misiniz na­
sıl? Hiç unutmam, yalının be­
nim daireme tesadüf eden kıs­
mında ve bahçe üzerindeki bü­
yük odada kendisi ayakta geze 
geze dikte etmiştir. Ben ve e- 
vimizin evlâdlarmdan Hakkı 
Haydar onun bir tekerrür veya 
tashih yapmıyarak söyledikleri­
ni karalamış satırlamışızdır ve 
«Kamusu felsefe» tekrar ediyo­
rum, böylece yazılmıştır. Ve 
sonra da basılmıştır. Maarif 
nâzın merhum Şükrü beyin 
himmetiyle. Bize dikte ederken 
elinde yalnız bir kartvizit kadar 
bir kâğıtcık tutuyordu, A, B sı- 
rasiyle kelimeleri kaçırmamak 
için! Hele şiir yazısı bambaşka 
bir âlemdir. Bunu da ayrıca 
arzedeceğim inşallah.
S. M- S.
Not — Reşid Akil paşaya da­
ir Şirin imzalı aldığım tezkere­
ye teşekkür ederim Merhum­
dan yine bahsedeceğim.
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